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Bizans imparatoru Aleksi Konıııi- 
ııoö’un izdivacından altı sene sonra 
1083 kânunuevvelinde İmparatoriçe 
İren Duka»’tan bir kızı dünyaya gel­
di: Bizans prenseslerinin en meşhur­
larından ve kıymetçe en yükseklerin­
den Anna Komnenos.
İmparatoriçe mukaddes sarayın 
imparator çocuklarının doğumlarına 
tahsis edilmiş (orguanî odasında) üç 
gündenberi bu büyük ve mesut hâdi­
seyi bekliyordu.
İmparator Normanlarla muharebe­
ye gitmişti. Genç valide ilk ağrıları 
duyımca karnına bir haç işareti çiz­
miş ve kamındaki çocuğa;
—  Baban dönüneeye kadar bekle!
Emrini vermişti! İren’in validesi
haçın tesirinin katiyetini bilyormuş 
gibi:
—  Kızım! Ya kocan daha bir ay gel­
mezse! O vakte kadar ağalara nasıl 
tahammül edeceksin!
Diye söylendi, durdu. Ancak çocuk 
sabırlı davrandı! İstanbul’a  tam za­
manında gelen bahası kızını düyaya 
gelir gelmez kucağına alabildi. Doğum 
bu sebeple bir mucize gibi sayıldı!
Daha beşikte iken Anna’nın basma 
İmparatorluk tacı kondu! İmparator 
selâmiandığı sırada mutat üzere ya­
pılan alkışlar araşma kızcağızın da 
namı katıldı!
Anna babası Aleksi tarafından hal’ 
edilmiş imparator Yedinci MihalU’in 
oğlu genç Kostantln Dukas’a nişan­
landı.
Aleksi Komnenos Mihail Dukas’ın 
hal’inde bu oğlunun haklarını İzale 
etmemeği taahhüt etmişti. Böylece 
veliaht diye tanılan Kostantin İmpa- 
tarota damat dahi olunca taht üze­
rindeki hakkını kuvvetlendirmiş ol­
du. Erguvanl odada doğmuş Anna da 
daha pek küçük yaşlarında Kayserle­
rin tahtına oturmak hayalini besle­
meğe başlandı.
Çocuk validesile kayın validesi a ra ­
sında mesut yaşıyordu. Anne­
sine perestiş ediyordu. Annesi 
de ona pek derin bir şefkat gösteri­
yordu. Kayın validesi de küçük geli­
nini çok seviyordu. Anna kendisinden 
okuz yaş büyük olan yakışıklı nişan­
lısına karşı kalbinde kuvvetli bir in- 
cizap hissediyordu.
Kız işte böyle bir muhabbet ve şef­
kat muhitinde büyüdü. Parlak bir ze­
kâ sahibi idi. En yüksek üstatlardan 
ders aldı. Zamanında ne öğrenmek 
kabilse hepsini öğrendi. Eski büyük 
şairlerin, müverrihlerin, hatiplerin 
eserlerini zevk Be mütalâa etti, yük­
sek meziyetler kazandı.
Bizans sarayının eski zevk, sefahet, 
rezalet hayatı İmparator Aleksinin 
validesi Anna Dalessena tarafından 
tamamen değiştirilmişti. Şimdi saray­
da âdeta bir manastır hayatının sert­
liği ve düzgünlüğü hâkim bulunuyor­
du. Anna’mn aldığı terbiyede bu 
ciddî ve vekarlı büyük validesinin de 
az tesiri olmamıştı.
Yalnız İmparator Aleksinin mü­
kemmel yetişmiş bu kızın m meziyet­
leri arasında iki nakisa göze çarpı­
yordu: Kibir ve gurur; ihtiras!
Büyük bir İmparatorun sulbünden 
dünyaya gelmiş olmak, muhitinde 
malûmatile fikren en yüksek tabaka­
da bulunmak, kendi kıymetini kendi­
si de takdir etmek ona dünyada bir 
kadının erişebileceği en yüksek ma­
kamı yani İmparatoriçeliği tamamen 
bir hakkı olarak gösteriyordu.
Büyük validesi gayret ve metaneti- 
le, saba t il e ailesini tahta geçirmekte 
önemli rol oynamıştı; babası mahir 
ve dessas bir adamdı;validesi merda­
ne bir cesaret sahibi, entrika terti­
binde pek becerikli bir kadındı.
Anna her üçüne karşı kalbinde de­
rin tekdirler besliyordu. Bunlardan 
aldığı dersleri, gördüğü örnekleri ta- 
kibetmemesine imkân olamazdı. Onun 
nazarında Bizans dünyanın hâkimesi 
İdi; bütün dünya prensleri Bizans’ın
olsa, olsa mutavazı vasallan olabilir­
lerdi! Bizans tahtı da dünya tahtları­
nın en mükemmeli ve yükseği idi.
Kendisi de bu tahtan sahibesi ola­
caktı!
Bu kanaat ve hırs ile Annayı kupku­
ru bir kalb sahibi addetmek doğru ol­
mazdı. Bu bilgili muhteris kadında 
bazaıı tuhaf, bazaıı rikkati calip bir 
hassasiyet, duygularını izharda hattâ 
biraz mübalâğa görülmez değildi. 
Kalbi âdeta bir şefkat hâzinesi idi.
1097 senesinde ilk haçlılar reislerin­
den Tarant prensi Bohemond’u gö­
rünce güzelliğinin hayranı olmuştu.
Bir gün de kız kardeşlerde birlik­
te genç ve pek yakışıklı bir suikastçı­
yı idama götürülürken pencereden 
seyrediyordu.
Mahkûmun güzelliğinden o anda 
öyle müteessir olmuştu ki babasından J 
affını istihsal edinceye kadar rahat 
edememişti.
Anna böyle güzel insanlardan hoş­
lanıyorsa bu zevk onda güzelliğe 
karışı tahassüslerinin kuvvetinden He­
ri geliyordu; yoksa o hakikaten iffet­
li, namuslu bir kadındı.
Yalnız talihi ona yâr olmadı. Bed­
bahtlığı sekiz yaşında başladı.
1088 de İmparator Aleksinin bir oğ­
lu oldu. Aleksi sulbünden bir erkek 
çocuk gelmesinden son derece sevin­
di. Vakıa iptida taht ve taç hafcknda- 
ki vaitîerini değiştirmedi; fakat üç 
sene sonra oğlu Yoannis’in impara­
torluğa iştirakini ilân etti. Bununla 
Anna'nın nişanlısı taht ve taca naili- 
yet hakkını kaybediyordu; Anna’nın 
da bütün hülyaları, ümitleri zevale 
uğruyordu. Nişanlısı 1094 de öldü.
1097 de Anna Bizansm en yüksek 
senyörlerinden Nikeforos Briyenios 
ile evlendirildi. Yeni damat Sezar 
ünvanını aldı; amma imparatorluğa 
iştirak eden dokuz yaşında Yoannis’e 
nispetle mertebesi aşağı idi.
Bu sebeple Anna’da kardeşine karşı 
hiç sönmiyen bir kin peyda oldu.
Nikeforos şahsan pek güzel bir 
adamdı. Karısı gibi o da mütalâadan, 
ilim ile iştigalden bıfcmazdı; edebi­
yattan hoşlanır ve İyi yazardı; mü­
kemmel bir asker, mahir bir diplo­
mat, beliğ bir hatip idi.
Anna’nın Nikeforos’la evlenişi bir 
siyaset işi olmuştu. Bununla beraber 
onun hisli, şefkatli kalbi bunu çarça­
buk bir aşk izdivacı haline getirmişti. 
Anna kendisini gayri meşru bir su ­
rette tahtan mahrum bırakılmış ad­
dediyordu. Bu sebeple babası hayatta 
bulunduğu müddetçe «hakkım istir­
dat» için uğraşmaktan, entrikalar çe­
virmekten, kocasını iktidarı ele geçir­
meğe teşvik ve tahrik etmekten hali 
kalmadı.
Taht onun hedefi, tahta nailiyet 
hareketlerinin âmil ve nâzımı, haya­
tım dolduran sabit ve yegâne hayali 
idi.
İmparatoriçe İren oğlu Yoannis’l 
hafif meşrep, ahlâkı bozuk, fikir mu­
vazenesi gayri salim buluyor, ondan 
nefret ediyordu; buna mukabil kıza­
nın yüksek zekâsını pek ziyade takdir 
ediyor, her işte reyini soruyor ve tav­
siyelerini birer kehanet gibi kabul 
ediyordu. Damadım da çok beğeniyor, 
güzel başma imparatorluk tacını pek 
lâyık görüyordu.
Ana, kız kuvvetlerini birleştirdiler.
İren artık ihtiyarlamış olan İm pa­
rator Aleksi üzerine kuvvetli bir tesir 
icra edebiliyordu; kurdukları plânın 
bu yüzden muvaffak olabileceğini 
umuyorlardı. Çevrilen entrikalarla 
Nikeforos sarayda pek büyük bir nü­
fuz kazandı. Herşeyin onun elinde 
bulunduğu şayiası dolaşıyordu. İşlerin 
ne renk aldığını görüp anlıyan saray 
ve hükümet ricali Nikeforos’un hoşu­
na gitmek için ellerinden, dillerinden 
geleni yapıyorlardı. Bu «büyük adam­
la» karısı yüksek prens'es ve çocukları
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hakkında akla gelebilecek her medîıü 
sena az görülüyordu!
Anna’da yeni baştan emeline nail 
olmak üzere bulunduğu kanaati 
uyandı.
Yalnız imparator istenilen son ka­
rarı vermekte acele etmiyordu. İş 
bu raddede İken 1118 ağustosunda 
Aleksi pek ağır surette hastalandı. 
Ihtizar halinde geçirdiği günlerde 
feci bir saltanat dramı oynandı.
Hastanın tedavisine gösterilen ihti­
mamlar arasına entrikaların en şid­
detlileri. en İnceleri karıştı!
İren, oğlu Yoannes’i Iskat ile da­
madı Nikoforos’u İmparator İlân et­
mesi için muhtezir İmparatoru dur­
mayıp sıkıştırıyordu. Ycannis bir fır­
sat bulup babasının yanma girerek 
parmağındaki İmparatorluk yüzüğü­
nü aldı ve alelâcele Ayasofya kilise­
sinde kendisini İmparator ilân ederek 
büyük saraya el koydu. Memul edil- 
mlven bu hareket üzerine İren ile 
Anna’nm hırsı cinnet derecesini bul­
du!
İrenj Nikoforos'u kendisini de İmpa­
rator ilân etmeğe ve kayın biraderi 
üzerine silâhla yürümeğe teşvik etti»
Oğlunun hayatını hırsına feda ede­
cekti! Ancak Nlkeforos harekete geç­
mekte tereddüt gösteriyordu.
İren ölüm halinde bulunan İmpa­
ratorlun vücudu üstüne kapanarak 
kendisi daha hayatta iken Yoannis'ln 
tahtı zaptettiğini söyledi; bağırdı; 
çağırdı. Nikeforos*un taca hakkını 
tanımasını istirham etti. Fakat Alek­
si müphem bir işaretle ellerini semaya 
kaldırdı "e tebessüm ediyor gibi öl­
dü!
İren pek fena kızdı ve Aleksinin 
yüzüne karşı:
— Sen bütün hayatmca hileden 
başka blrşey yapmadın! Sözlerin hep 
fikirlerini gizlemekten başka şeye 
yaramadı! İşte ölüm döşeğinde de 
aynı adamsın!
Diye bağırdı!
Kocasının » n  demlerinde sarfet- 
mekten çekinmediği bu sözler kadın­
daki ihtirasın kuvvet ve şiddet dere­
sini pek açık gösteriyor!
İmparator Aleksi o gün akşama 
doğru öldü.
Anna’nm entrikaları neticesiz Kal­
mıştı. Kardeşi İmparator olmuştu.
Kibirli prenses için bu darbe pek 
müthiş idi. Kendisinin meşru ve lü­
zumlu malı telâkki ettiği taht elinden 
gitmişti. Artık bütün hayalleri kö­
künden yıkılmıştı.
Sene dolmamıştı ki bu kızgınlık ve 
kırgınlıkla Anna kardeşini öldürt­
mek üzere bir komplo kurdu. Ancak 
karısı kadar haris olmıyan Nikoforos 
son anlarda tereddüde düştü. Onun 
vesveseleri, mizacındaki gevşeklik 
komploya girenlerin gayretlerini kı­
rıyordu, İş sürüncemede kaldı.
Nihayet imparator Yoannis gizli ter­
tipten haber aldı. Fakat rahimane 
davranmağı muvafık gördü. Kimseyi 
idam ettirmedi; Müttehemlerin mal 
ve mülklerini müsadere iie iktifa etti. 
Hattâ kız kardeşinin evvelâ zaptettiği 
bütün servetini sonra geri vermek su- 
retlle bir de büyüklük gösterdi. Onun 
bu hareketinde biraz istihkar ve is­
tihza dahi mündemiçti. Anna için 
muvaffakıyetsizliğlnin teessürlerine 
bir de istikrah ettiği kardeşine karşı 
minnet altında kalmak acısı inzimam 
etti!
O bu musibeti hep kocasının gös­
terdiği za’fa atfediyordu. Düştüğü 
son derece şiddetli elem içinde:
— Tabiat bir kadının kalbine bir
erkek rı^hu ve bir erkeğin vücua _<*  
korkak ve k iram a  bir ruh koymakla 
çok fena etti! 3* 1*
Diye Nlkoforos’a çok çıkışmış ve ha­
line, terbiyesine hiç y&kışmıyan, ağ­
zına alabileceğine zerrece ihtimal 
verilmiyen tulumbacı sözlerile koca­
sını hırpalamıştı!
Bu sırada otuz altı yaşında bulu­
nuyordu. Artık hayatı — o ancak taç 
ve taht ile hâkimiyete, imparatoirçelik 
tantana ve debdebesine hayat diyor­
du! — sönmüştü!,
İhtirası kırıldıktan sonra daha yir­
mi dokuz sene yaşadı, kendisini iba- 
. detiere ve kitaplarına vakfederek!
Bu uzun seneler onun için bir fe­
lâketler, acılar silsüesi oldu. Baba­
sından sonra annesini, taç mücadele­
sinde kendisini iltizam ettiği için 
sevdiği kardeşi Andronikosu kaybetti; 
1136 da kocası Nikoforos da öldü.
Annan Konmenos kocasını, Bizans 
imparatoru olması İçin o kadar uğ­
raştığı Sezarmı çok sevmişti Onun 
ölümünden sonra kalben hiç teselli 
bulmadı. Bu ziyaı Hayâtının daima 
kanayan yarası addetti.
Saraydan uzak, menkûbiyet içinde 
yaşıyor, günlerinin çoğunu validesi­
nin zengin vakıflarla hazreti Meryem 
namına Yedikule civarında tesis et­
miş. tevliyetini kendisine bırakmış 
olduğu manastırda geçiriyordu. Par­
lak günlerinde etrafını alan nedim­
lerin, dalkavukların hepsi şimdi ken­
disinden uzaklaşmışlardı.
İncinmiş ruhiyle yeis ve hüzün içinde 
mizacı günden güne titizleşmişti. Es­
ki günlerini, nail olmuş bulunduğu 
alkışlara, iltifatlara, hürmetlere mu­
kabil şimdiki metrukiyetini düşün­
dükçe göz yaşlarını zaptedemiyordu.
Ona yegâne meşgale olarak oku­
mak, yazmak, âlimler ve rahiplerle 
ara, sıra tnüsahabelerde bulunmak 
kalmıştı.
Babasının namına izafetle (Aiek- 
siyad) ünvanlle zamanının tarihine 
dair kaleme aldığı esere kendi haya­
tının bütün tatlı, acı hâtıralarını, 
hırslarını, kederlerini, ıstıraplarını, 
kinlerini döktü!
1148 de aitmiş beş yaşında ölünce­
ye (tadar otuz seneye yakm bir za­
man her an kendisi için her şeyin 
kaybedilmiş bulunduğunu düşünmek 
bu haris kadına pek müthiş bir azap 
oldu!
O ölürken hâlâ kalbinde hayatta 
muvaffakıyetsizliğinin kinini taşı­
yordu1
Süleyman Kâni İrtem
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Bugünkü program 
12.3C Program, 12.31 Müzik: (P l.), 
1.45 Ajans haberleri, 13 Peşrev, se­
mai ve şarkılar. 18.02 Fasıl, 18.30 Sa­
lon orkestrası, 19 Ajans haberleri, 
19.20 Geçmişte bugün, 19.25 Müzik, 
19.50 Serbes saat, 20.05 Türküler, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Gençliğe şarkı­
lar, 21 Müzik: (Pl.), 21.30 Posta kutu­
su. 21.45 Klâsik Türk Müziği, 22.30 
Ajans haberleri.
Yann sabahki program 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu ça­
lıştıralım, 7.40 Ajans haberleri, 7.55 
müzik: (P l.),
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